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 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 




1. Пути повышения эффективности использования собственных и заёмных 
источников финансирования (на примере  …….) 
2. Совершенствование управления денежными потоками на предприятии (на 
примере  …….) 
3. Совершенствование управления денежными доходами и расходами пред-
приятия (на примере….) 
4. Оптимизация денежных расходов предприятия (на примере  ……….) 
5. Совершенствование формирования и пути повышения эффективности ис-
пользования денежных доходов предприятия (на примере  ………..) 
6. Основные направления снижения затрат на производство и реализацию 
продукции (на примере  ………….) 
7. Оптимизация источников финансирования капитала предприятия (на 
примере  …………..) 
8. Совершенствование формирования и улучшение использования заемных 
финансовых ресурсов предприятия (на примере  ………….) 
9. Кредитоспособность предприятия: методы оценки и пути повышения (на 
примере   ………….) 
10. Финансовые ресурсы предприятия, их формирование и пути повышения 
эффективности использования (на примере  ………….) 
11. Совершенствование формирования и использования собственных финан-
совых ресурсов предприятия (на примере  …………) 
12. Организация безналичных расчётов на предприятии и пути её совершен-
ствования (на примере   ………….) 
13. Совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженно-
стью предприятия (на примере  ………..) 
14. Оптимизация прибыли предприятия с использованием методов маржи-
нального анализа (на примере  …………) 
15. Совершенствование формирования, распределения и использования при-
были предприятия (на примере  ……….) 
16. Направления улучшения финансовых результатов деятельности предприя-
тия (на примере  …………) 
17. Пути повышения рентабельности предприятия  (на примере  …………) 
18. Платежеспособность предприятия и направления ее повышения (на при-
мере  ……….) 
19. Основные направления укрепления  финансовой устойчивости предприя-
тия (на примере  ……….) 
20. Диагностика риска банкротства  и пути улучшения финансового состоя-
ния предприятия (на примере  ………..) 
 21. Направления улучшения финансового состояния предприятия (на примере  
…………) 
22. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии и их со-
вершенствование (на примере  …………) 
23. Совершенствование инвестиционной политики предприятия (на приме-
ре..) 
24. Финансовые инструменты стимулирования инновационной деятельности 
предприятия и их совершенствование (на примере  ……….) 
25. Инновационный потенциал предприятия (региона): сущность, оценка и 
пути повышения (на примере  ……….) 
26. Инновационная деятельность предприятия (региона) и пути её активиза-
ции (на примере  ……….) 
27. Инновационная деятельность в регионе и основные  направления ее 
улучшения  (на примере  ………) 
28. Финансовые аспекты инновационной деятельности резидентов свободных 
экономических зон (на примере  ………….) 
29. Совершенствование лизинга как источника финансирования инвестиций в 
основной капитал (на примере  …………) 
30. Совершенствование механизма привлечения инвестиций в  свободные 
экономические зоны (на примере  ………..) 
31. Основные направления увеличения инвестиционных вложений предприя-
тия (на примере  …………..) 
32. Основной капитал предприятия: источники финансирования и повышение 
эффективности использования (на примере  …………) 
33. Оборотный капитал предприятия и повышение эффективности его ис-
пользования (на примере  ………..) 
34. Совершенствование амортизационной политики предприятия (на примере  
………) 
35. Совершенствование ценовой политики  предприятия (на примере  ………) 
36. Ценообразование и разработка ценовой стратегии предприятия (на приме-
ре..) 
37. Налоговое регулирование и разработка предложений по оптимизации 
налоговой нагрузки субъектов хозяйствования (на примере ИМНС ….)  
38. Разработка предложений по увеличению налоговых поступлений в бюд-
жет  (на примере  ………..) 
39. Совершенствование налогообложения в регионе (на примере  ……….) 
40. Совершенствование налогообложения прибыли и доходов предприятия 
(на примере  ………..) 
41. Косвенное налогообложение и основные направления его реформирова-
ния (на примере  …………) 
42. Налог на добавленную стоимость: сущность, совершенствование меха-
низма исчисления и уплаты (на примере  …………) 
43. Совершенствование управления финансами внешнеэкономической дея-
тельности предприятия (на примере  …………) 
 44. Финансовый контроль на предприятии и пути его совершенствования (на 
примере  ………..) 
45. Налоговый контроль и пути его совершенствования (на примере ИМНС..) 
46. Доходы страховой организации и основные направления их увеличения 
(на примере ……………) 
47. Расходы страховой организации и пути их снижения (на примере  ………) 
48. Страховые риски:  оценка, прогнозирование и  пути снижения (на примере  
……….) 
49. Совершенствование формирования, распределения и использования при-
были страховой организации (на примере  …………) 
50. Совершенствование организации страхования коммерческих и финансо-
вых рисков (на примере  ………….) 
51. Направления повышения сбалансированности доходов и расходов мест-
ных бюджетов (на примере  ………..) 
52. Совершенствование планирования и финансирования расходов  бюджет-
ной организации (на примере  ………..) 
53. Направления повышения эффективности использования финансовых ре-
сурсов бюджетной организации (на примере  ………..) 
54. Совершенствование контроля за формированием и использованием фи-
нансовых ресурсов бюджетной организации (на примере  ………….) 
55. Казначейская система исполнения бюджета: организация и направления 
развития (на примере  …………..) 
56. Основные направления сбалансированности доходов и расходов местных 
бюджетов (на примере  ………..) 
57. Повышение качественного уровня исполнения бюджетов (на примере…...) 
58. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг акционерного 
общества (на примере  ……….) 
59. Пути повышения эффективности портфеля ценных бумаг акционерного 
общества (на примере ……………) 
60. Совершенствование инвестиционной деятельности предприятий на рынке 















 Специализация «Банковское дело» 
 
1. Пути повышения эффективности банковского кредитования (на примере..) 
2. Лизинговое кредитование и перспективы его развития (на примере ……) 
3. Совершенствование форм обеспечения исполнения обязательств по кре-
дитному договору (на примере ………) 
4. Совершенствование организации долгосрочного банковского кредитова-
ния (на примере ………) 
5. Совершенствование кредитных отношений банка с физическими лицами 
(на примере ………) 
6. Совершенствование методов оценки кредитоспособности клиентов банка 
(на примере ………) 
7. Пути улучшения организации работы банка с проблемными кредитами (на 
примере ………) 
8. Краткосрочное кредитование и его роль в улучшении финансового состо-
яния организаций (на примере ………) 
9. Совершенствование организации инвестиционного кредитования в банке 
(на примере ………) 
10. Кредитование банками  инвестиционных проектов и его совершенствова-
ние (на примере ………) 
11. Совершенствование управления кредитным портфелем банка (на приме-
ре….) 
12. Совершенствование организации кредитных отношений банка с юридиче-
скими лицами (на примере ………) 
13. Совершенствование организации потребительского кредитования (на 
примере ………) 
14. Кредитоспособность физических лиц и совершенствование методики 
оценки (на примере ………) 
15. Межбанковское кредитование и перспективы его развития (на примере 
………) 
16. Коммерческий кредит и основные направления его совершенствования (на 
примере ………) 
17. Ипотечное кредитование и перспективы его развития (на примере ………) 
18. Повышение эффективности кредитования банками внешнеэкономической 
деятельности организаций (на примере ………) 
19. Пути повышения эффективности депозитных операций банка (на приме-
ре….) 
20. Банковские операции с ценными бумагами и их совершенствование (на 
примере ………) 
21. Факторинговые операции банка и повышение их эффективности (на при-
мере ………) 
22. Трастовые операции банка и перспективы их развития (на примере …) 
23. Совершенствование валютных операций банка (на примере ………) 
24. Операции банка с драгоценными металлами и их совершенствование (на 
примере ………) 
 25. Эффективность активных операций банка и направления их развития (на 
примере ………) 
26. Инвестиционная деятельность банка и пути ее совершенствования (на 
примере ………) 
27. Перспективы развития новых банковских продуктов и услуг (на примере 
………) 
28. Оптимизация ценовой стратегии банка (на примере ………) 
29. Совершенствование внутрибанковского ценового регулирования (на при-
мере ………) 
30. Совершенствование организации безналичных расчетов в банке (на при-
мере ………) 
31. Организация расчетов пластиковыми карточками и перспективы их разви-
тия (на примере ………) 
32. Межбанковский валютный рынок и перспективы его развития (на приме-
ре….) 
33. Совершенствование организации межбанковских расчетов (на примере…) 
34. Пути повышения эффективности использования привлеченных средств 
банка (на примере ………) 
35. Совершенствование формирования ресурсной базы банка (на примере 
………) 
36. Формирование собственного капитала банка и повышение эффективности 
его использования (на примере ………) 
37. Организация электронных услуг в банковской системе и ее совершенство-
вание (на примере ………) 
38. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг банка (на при-
мере ………) 
39. Банковские риски: проблемы оценки, пути снижения (на примере ………) 
40. Совершенствование механизма взаимодействия банка с предприниматель-
скими структурами (на примере ………) 
41. Совершенствование организации внутрибанковского аудита (на примере..) 
42. Совершенствование организации банковского надзора (на примере ……) 
43. Банковский маркетинг и направления его развития (на примере ………) 
44. Банковский менеджмент и основные направления его совершенствования 
(на примере ………) 
45. Повышение эффективности деятельности банка (на примере ………) 
46. Рейтинговые оценки деятельности банка и их применение в банковской 
практике (на примере ………) 
47. Пути повышения платежеспособности и ликвидности банка (на примере 
………) 
48. Совершенствование управления прибыльностью банка (на примере ……) 
49. Совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса (на приме-
ре…)  
50. Совершенствование управления  кредитным риском  в банке (на приме-
ре..) 
 51. Кредитная политика банка и эффективность её практической реализации 
(на примере………) 
52. Активы банка: сущность, методы оценки и повышение качества (на при-
мере………….) 
53. Валютно-обменные операции банка на наличном рынке с участием физи-
ческих лиц и пути их совершенствования (на примере…………) 
54. Валютно-обменные операции банка с участием юридических лиц и пути 
их совершенствования (на примере………...). 
55. Валютный контроль в банке и пути его совершенствования (на приме-
ре…) 
56. Международные формы банковских расчетов и направления их совершен-
ствования (на  примере………….…) 
57. Направления развития розничного банковского бизнеса (на приме-
ре……………) 
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